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￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿% ’￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% -￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ./￿! 0￿￿! ￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ ￿# 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿5￿ ￿￿￿738￿8/8 ￿￿￿ ￿5￿
￿￿￿7387791:! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;￿ 6￿5￿3￿<￿/:! 0￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿>&￿￿￿￿
￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ A￿% ?￿￿￿￿￿￿9B￿￿8: ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿3.￿￿￿￿￿￿! C￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿&;￿! 4D￿￿￿￿￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿>&￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!







  # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%G ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿! #￿￿& ￿￿￿3￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿&￿￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%
E￿￿￿&￿￿ G ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ G ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ 0￿ E￿￿￿&￿ 9 ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿& G%￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ 9%￿9 ￿￿ 4￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿ ￿5EC ￿# G%8￿% E￿￿￿&￿￿ 1 ￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& G<</ ￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿&￿
8% -￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿! &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿%
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ G ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿% .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ E￿￿￿&￿ 9 ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿%98 ￿￿ F￿￿￿￿
￿￿￿ A￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%<￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ G ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿%9 0￿ #￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿3
G-￿￿ ￿￿￿ ￿5EC ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿7J ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ #￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 29%G! 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ?￿￿￿￿￿ ￿￿￿7! ￿5EC%
￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ +￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿







  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿
￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿&￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿3
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# #￿&￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1 ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿"￿￿ ￿￿￿& ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿+￿%
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ G ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ,￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿% C￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿ ￿&￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿








  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿! ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%/
’￿￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ +￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿# ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿% ￿￿￿￿￿#￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿L￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% K￿￿￿￿35￿￿￿￿ 6￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿"￿￿￿￿! E￿￿￿￿￿
￿￿￿ 0￿￿￿￿& 6￿￿￿7: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿&￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿
/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿&&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿








  ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ &￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿% C￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿  6￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿
￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% @￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿1: #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿ 6￿￿￿1: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿% -￿￿￿￿￿￿! @￿&￿￿￿ 6￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿% 0￿
￿￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿% -￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
$ ￿￿￿￿￿
$%# ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿# #￿&￿￿￿￿￿
&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% -￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿#
￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿3#￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%8
0￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿
8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿








  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿&￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ,￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ,￿￿% E￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿% 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ #￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&% ’￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%
’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿%7
@￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!  ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿
￿￿&￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿+￿￿
70￿ ￿￿￿9! ￿￿￿￿ 7%1J ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5EC 6￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿







  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ -￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿%
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿# ￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿! &￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
.￿￿￿￿￿￿! #￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿3￿￿￿￿&￿ #￿&￿￿￿￿￿%
$%$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿&￿ ￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿% A￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ #￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ #￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿% ’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%<
0# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿% .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿G￿ ’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 6￿￿￿7: ￿￿￿ K￿￿￿￿35￿￿￿￿ 6￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# +￿￿￿
￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
<￿￿ ￿￿&￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿%
G￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&&￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!







  K￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ ￿# ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#$
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6G:
’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿)￿￿￿￿$
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿:
E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6G: ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿$
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿




￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
.￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿#￿￿￿3￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿& ￿
￿￿￿"% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿ ￿&￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ M)￿￿￿￿￿￿N ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿ &￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%GG ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿
GGK￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿3A￿￿￿￿,￿ 6￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿"￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿








  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿% ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿%G￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿#￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿$
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ 61:
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿" #￿￿ ￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% -￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿&￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6G: ￿￿￿ 61:%




￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 6/:
0￿ ￿￿ ￿&&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ G! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿






￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿&
G￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿







  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ G! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿G9
$%( )*￿ +￿&￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 67:
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 6￿:
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿# &￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿+￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 6<:
-￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿% 0# ￿ ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿%
-￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
G9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$
￿￿
￿￿ ￿ ￿












  -￿￿￿!% -￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿#
￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 5￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ G% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿ ￿￿￿ #￿￿& 5)￿￿￿￿￿￿￿ 67: ￿￿￿ 6￿:$
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6G￿:






0# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% -￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿







  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿+￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 6G￿:



































￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿&￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
.￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿% 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿%G1
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ # .￿%#/￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ 6￿: ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6￿￿: ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿%
’￿ ￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿










￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿ 6G1:
G10￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% 2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿







  2￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ G! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿3￿( ￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿! ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
-￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# &￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! #￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%
0￿ -￿￿￿￿￿ G ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿: ￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! #￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿# ￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿/ ￿￿￿ ￿%8! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿ +￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿:! ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿&￿￿￿ ￿￿ ￿%G/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿% E￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 0# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% 0# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿









.￿￿￿ -￿￿￿￿￿ G 6￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿:
( -￿￿￿￿￿ 0￿!￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿ #￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿% 0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿)￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿%
(%# ￿￿ ￿*￿ 1￿2￿￿￿￿￿ +￿&￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿4￿￿￿￿&￿￿
-￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3
￿￿￿ ￿# ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿






￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6G/:
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿&￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿% -￿￿& 6G/: ￿￿￿ 69: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿
￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$
￿￿￿
￿￿￿





￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿










  2￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ G ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿
￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿)￿￿￿￿% ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿% 5￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿￿￿$
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿






￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 6G7:
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 6G￿:
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0# ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿







  -￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ $ !￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿









￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿








￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿! ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿#$








￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿:
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿% @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ G #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0#! #￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! ￿￿
+￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿*￿￿￿￿￿￿! ￿￿&￿￿￿ ￿￿!
￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿







  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿"￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿%
(%$ ￿5￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿#￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿3￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
.￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ &￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
-￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿!% ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
5)￿￿￿￿￿￿ 6G8:% @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$
￿￿￿
￿￿￿















  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 5)￿￿￿￿￿￿
6G8: ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 5)￿￿￿￿￿￿ 6￿9: ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿
+￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿%
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿& 5)￿￿￿￿￿￿￿ 6G8: ￿￿￿ 6￿9: ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿












￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿
￿ 6￿1:
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$






￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 6￿/:
C￿+￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿





￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿
￿￿















.￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿ 60￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿:
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&% 0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿# E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿







  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿&￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%
E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿ &￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿% 0￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: &￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ #￿￿ #￿￿&  ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿# -￿￿￿￿￿
￿￿:% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ G! ￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿! ￿￿
+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8:
￿￿￿￿ #￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2 ￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿%
0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& #￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% -￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿ ￿￿￿￿": ￿￿￿ &￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿ ￿￿￿: ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿! #￿￿ ￿ +￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% 0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿







  -￿￿￿￿￿￿! #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8:
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿ #￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
(%( ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9% ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿3
L￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! #￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿ 9 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿% 2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿L￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%





￿ 6￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 6￿￿￿ ￿￿￿￿&￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿
￿￿￿ ￿5EC ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿%/J ￿# ￿￿￿￿￿ #￿&￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿￿L￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿#￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿







  ￿&￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ &￿￿￿ ￿5EC ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ +￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%
A￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿&%
0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿% ’￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿& #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ 6￿7:
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5EC ￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿% E￿￿￿&￿￿ G ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ E￿￿￿&￿
9 6￿B2: ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿5EC
6￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&￿￿& ￿# G%G7! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 4￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿+￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%G8
@￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿
￿5EC ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% -￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿% ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6E￿￿￿&￿
￿￿￿￿%: ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿: ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6E% ￿￿￿%: ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿%
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ % E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ % 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
G8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿5EC ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% -￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿







  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ % ￿￿￿￿! ￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 9: ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ?￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 9%G7
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% A￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5)￿￿￿￿￿￿
6￿8: ￿￿ ￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿ 9% -￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8:
￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿ ￿&￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿
￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿% 0￿ #￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿: #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿:%
’￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% 0￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿ 9! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿ ￿￿￿￿":!
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿ ￿￿￿:%G￿ 4￿￿￿￿￿￿￿! ￿# ￿￿ #￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8:
G7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿%
G￿-￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿￿￿￿% ’￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ <:% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿







  #￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! E￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿8: ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿3￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& #￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ +￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
-￿￿￿￿￿ 9$ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9%
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 9! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 1
￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿%
)￿￿￿￿ 6￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿







  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ G￿%GJ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 1%8J ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿% A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿&! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9%1J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ GG%￿J ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%
A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿! ￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
.￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9! &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿! ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿%
6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿%
-￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿







  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿#￿￿￿ 6￿ ￿
￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&&￿￿￿ ￿￿￿￿L￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿% 0#
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ #￿&￿￿￿ ￿￿￿￿&￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿"￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿"% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿% -￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%G< ￿￿￿￿! ￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿&￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 0￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! #￿￿ ￿￿￿&￿￿￿! 0P ￿￿
￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿!
￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ &￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
G<￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ K￿￿￿￿35￿￿￿￿ 6￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿1:% 2￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿:







  ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ 6￿￿￿ ￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿! E￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿"&￿￿ 6￿￿￿9::% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! #￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6.￿￿"&￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿1::%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ .￿￿"&￿￿ 6￿￿￿8::%
￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N #￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ ￿/J ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿
￿￿￿:% MA￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N #￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ #￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿"&￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿1: ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿ ;! G7<3￿￿￿%
Q8R .￿￿"&￿￿! ￿%￿% 6￿￿￿8:$ M￿"￿￿￿ #￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%N !￿￿￿￿￿￿! (#$! /7￿￿! G<￿￿3G<￿￿%
Q7R .￿￿"&￿￿! ￿%￿% ￿￿￿ C%=% 4￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿1:$ M￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿ #￿￿ ￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N! ’￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿% /! E￿&&￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿&￿￿ C￿3
￿￿￿￿￿&￿￿￿! ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ CE%
Q￿R F￿￿￿! 4% 6G<￿9:$ M’￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿#￿￿&￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!N (￿￿￿￿￿￿
￿￿ )￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ $#! G￿93￿G1%
Q<R K￿￿￿￿35￿￿￿￿! .% 6￿￿￿￿:$ M￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿3







  QG￿R K￿￿￿￿￿￿! K% ￿￿￿ ￿% 4￿￿￿￿3A￿￿￿￿,￿ 6￿￿￿￿:$ M.￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N A25@ ’￿ ￿￿% ￿￿G/%
QGGR @￿￿￿￿￿￿￿￿! C% ￿￿￿ E% ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿1:$ M0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿$
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G9/13G97￿%
QG￿R @￿&￿￿￿! ?% 6￿￿￿￿:$ MC￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N 4￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%
QG9R ￿￿! S% 6￿￿￿1:$ M￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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0# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿% 2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ G% ￿￿￿￿￿ #￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿!
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿# ￿ &￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿%
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ #￿
’￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿
￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿















￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#$
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 69￿:




￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ 69G:
￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿








  ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ’￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ #￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿






￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿





￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ 69￿:
￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿￿"￿ ￿! ￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿ 699:
-￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿













￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿
￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿
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FIGURE 2a: THE OPTIMAL POLICY IN COUNTRY DEPENDS 
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FIGURE 3: ILLUSTRATION OF PROPOSITION 2 